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Opération préventive de diagnostic (2012)
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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une série de programmes de constructions de lotissements a vu le jour depuis quelques
années au nord du centre historique de la commune de Bretteville-l’Orgueilleuse. Le
présent diagnostic intervient à la suite de la fouille des enclos protohistoriques, de la
nécropole et de la villa gallo-romaine et également d’un diagnostic, venu compléter la
connaissance de l’emprise de la villa sur une parcelle adjacente (fouille et diagnostic
2012). Le présent diagnostic répond à une prescription suscitée par un programme de
construction d’un lotissement (l’Âcre Lahare), d’une surface d’un peu moins de 4 ha. Il
se situe à moins de 100 m à l’ouest de la villa.
2 La topographie de l’emprise ne présente pas de rupture, l’assiette du terrain se situant
à 57 m NGF. Nous nous trouvons en effet sur un plateau entre les vallées de La Thue et
de la Mue. L’environnement paysager dans lequel se situe l’opération est celui d’une
vaste parcelle cultivée, ce qui a d’ailleurs manifestement impacté le sous-sol, le substrat
de limon brun-orangé étant ainsi strié d’ornières et de lignes de sous-soleuse sur plus
d’un mètre de profondeur par endroits. La zone fait partie de la Campagne de Caen,
entre Caen et Bayeux, et s’insère dans un secteur de grands plateaux recouverts de
limon.  Quinze tranchées ont ainsi  été réalisées sur une profondeur moyenne située
entre 0.40 et 0.60 m sous la surface actuelle. Seules deux portions de fossés parcellaires
parallèles aux limites actuelles, une zone de chablis, la continuité de la haie bordant la
parcelle à l’ouest et  une petite dizaine de mobiliers lithiques hors contexte ont été
trouvées. Le mobilier, en silex local, est constitué d’éclats, d’un fragment de tranchet et
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d’un grattoir sur éclat qui semblent tous appartenir au Néolithique. Aucune autre trace
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